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CHANGE OF CONTENT OF MANAGEMENT FUNCTIONS IN MODERN CONDITIONS 
Аннотация. В статье представлены особенности цифровой трансформации, обоснована 
потребность в подготовке новых кадров. Дано понятие «цифровая зрелость» и представлены фо-
кусы изучения цифровой трансформации. Представлено содержание базовых управленческих 
функций с классических позиций А. Файоля и в современной интерпретации с позиций цифровой 
трансформации. 
Abstract. The article presents the features of digital transformation, substantiates the need for 
training new personnel. The concept of “digital maturity” is given and the focuses of studying digital 
transformation are presented. The content of basic management functions from the classical positions of 
A. Fayol and in the modern interpretation from the perspective of digital transformation is presented. 
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Цифровизация затрагивает практически все сферы жизни современного челове-
ка. Не может остаться безучастной и сфера образования. Возникает потребность в вы-
соком уровне подготовки управленческих кадров, которые становятся носителями но-
вых знаний для цифровой экономики. 
Начавшийся в последние годы процесс цифровой трансформации затрагивает 
практически все сферы современного бизнеса, но сказать, что он проходит достаточно 
ровно – невозможно. Так, по оценке International Data Corporation (IDC), к 2021 расходы 
на цифровую трансформацию возрастут в мире до 1,7 трлн долл.,т.е.более 50% мирово-
го ВВП будет связано с цифровизацией [3]. Заметим еще один немаловажный момент: 
при усиливающемся признании со стороны около 90% бизнес-лидеров первостепенно-
сти этого процесса для будущего бизнеса, только половина из них реально его понима-
ют и готовы к его внедрению [3]. Отсюда, исследователи вводят такое понятие, как 
«цифровая зрелость»: разная степень «включенности» в мировую цифровизацию [3]. 
Профессор Кузин Д.В. определяет три принципиальных фокуса изучения циф-
ровой трансформации (ЦТ): 1) ЦТ как трансформация технологий; 2) ЦТ как транс-
формация бизнеса; 3) ЦТ как трансформация общества — системы ценностей, культу-
ры, институтов и т.д. [3, с. 90]. Мы разделяем его точку зрения: действительно цифро-
вые изменения неотвратимо распространяются на все сферы жизнедеятельности.  
Представим результаты исследования консалтинговой компания PwC среди чле-
нов советов директоров крупных российских компаний (14 отраслей). Так, «72 % счи-
тают внедрение цифровых технологий стратегически важны». Но, наряду с этим, «ме-
неджеры не стремятся к системной цифровой трансформации бизнеса, ограничиваясь 
точечной фрагментарной цифровизацией отдельных направлений деятельности» [1, с. 
138]. Многие руководители в ожидании, что «технологию протестируют другие игроки 
и поделятся результатами» [4]. Поэтому потребность подготовки управленческих кад-
ров, способных и готовых к предстоящим переменам, для экономики нового формата 
безусловно важна. Но основное противоречие заключается в несоответствии постоянно 
меняющихся требований рынка труда, изменении характера управленческого труда, с 
одной стороны, и неготовностью образовательных организаций высшего образования 
готовить специалистов к управленческой деятельности нового формата. Изменился сам 
характер управленческой деятельности.  
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Рассмотрим содержание базовых функций управления, которые рассматривает 
Балабан В.А., ссылаясь на первоисточник - работу Анри Файоля «Общее и промыш-
ленное управление» [2]. К административной деятельности он относит предвидение, 
организацию, распорядительство, координирование и контроль. В дальнейшем, другие 
ученые дали им название «функции управления» [2, с. 70]. С течением времени управ-
ленческие функции безусловно претерпели изменения. Складывается неоднозначная 
ситуация: в эпоху развития так называемого цифрового менеджмента (Digital 
Management) происходит разрыв между управленческой наукой и вперед идущей прак-
тикой управления. Поэтому наполненность функций, изучение трансформации «систе-
мы менеджмента организации в ...Индустрии 4.0» является актуальной исследователь-
ской проблемой [1, с. 138]. И, соответственно, система высшего образования, бази-
рующаяся на научных основах, не имеет возможности оперативно реагировать на из-
менения цифрового управления.  
Мы разделяем современную трактовку, что к основным функциям относят: пла-
нирование, организацию, мотивацию и контроль [2, с. 71], но наряду с тем происходит 
«комплексная трансформация функций менеджмента» [1, с. 138]. В связи с чем, усили-
ваются требования к содержательной составляющей «профессиональной компетентно-
сти руководителя» [5, с. 109]. Рассмотрим содержание профессиональной составляю-
щей в контексте современных управленческих функций (таблица 1). 
Таблица 1. – Изменение содержания профессиональной подготовки в контексте 
современных управленческих функций 
Функции ме-
неджмента 
Классическое со-
держание 
Современное содержание Содержание подготовки 
(чему учить) 
Планирование Предвидение бу-
дущего, форму-
лирование целей, 
разработка про-
граммы действий 
Ориентир на стратегическое пла-
нирование, тактическое планиро-
вание – алгоритмизировано, ав-
томатизировано) 
- принятие решений в 
условиях неопределен-
ности и ограниченности 
ресурсов; 
- стратегическое виде-
ние, стратегический 
анализ; 
- основы экономики; 
- основы проектной дея-
тельности; 
- принятие управленче-
ских решений, выбор 
альтернатив; 
- управление человече-
скими ресурсами; 
- коммуникативные на-
выки (разновозрастные 
коллективы), нетвор-
кинг; 
- цифровые навыки (ра-
бота с Big datа – боль-
шие данные); 
- аналитические навы-
ки; 
- критическое мышле-
ние; 
- системное мышление; 
- лидерство; 
- самоорганизация; 
- креативность; 
- ответственность. 
Организация Обеспечение про-
цесса разного ро-
да ресурсами 
 снижение издержек; 
 информационный ресурс – 
ключевой (Big datа); 
 скорость подбора персонала,  
 удаленная работа, автомати-
зация процессов, 
 сокращение человеческих 
ресурсов, 
 оптимизация бизнес-
процессов,  
 комбинация видов труда (ро-
боты – люди) 
Мотивация Стимулирующее 
воздействие на 
подчиненных с 
целью макси-
мально эффек-
тивного выполне-
ния задач 
- Сокращение времени принятия 
решений; 
-временный найм; 
- изменение системы оплаты 
труда; 
- жесткие требования к профес-
сионализму. 
Контроль Обеспечение со-
ответствия дея-
тельности органи-
зации целям, пла-
нам, принципам, 
инструкциям 
- автоматизация контроля; 
- скорость получения обратной 
связи; 
- гибкость в принятии решения; 
- повышение результативности 
принятия решений; 
- разнообразие форм контроля 
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Выводы: 
1. Изменился характер управленческой деятельности, содержание управленче-
ских функций, происходит «комплексная трансформация функций менеджмента».  
2. Возникает потребность в подготовке специалистов, востребованных в услови-
ях цифровой трансформации, способных результативно осуществлять процесс управ-
ления современными организациями. 
3. В период цифровой трансформации возникает потребность в корректировке 
программ подготовки специалистов в системе высшего профессионального образова-
ния с учетом «комплексной трансформации функций менеджмента». 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА 
ORGANIZATIONAL-PEDAGOGICAL CONDITIONS OF FORMATION 
PROFESSIONAL STUDENT’S COMPETENCE OF TECHNICAL UNIVERSITY 
Аннотация. Рассмотрены организационно-педагогические условия формирования про-
фессиональных компетенций студентов в процессе изучения общепрофессиональной дисцип-
лины «Материаловедение и технология конструкционных материалов».  
Abstract. Organizational-pedagogical conditions of formation professional competence stu-
dents in the course of studying of base professional disciplines «Materials technology and technology 
of constructional materials» are considered.  
Ключевые слова: организационно-педагогические условия, профессиональные компе-
тенции, цикл общепрофессиональных дисциплин.  
Keywords: оrganizational-pedagogical conditions professional the competence, a cycle of 
base professional disciplines. 
Интеграционные процессы, происходящие в мировой системе образования, при-
водят к необходимости модернизации образования на основе компетентностного под-
хода. Появление новых отраслевых предприятий в результате постоянно обновляю-
щихся технологий, увеличение объема научно-технической базы требуют от современ-
ного специалиста высококвалифицированной подготовки, способности быстро осваи-
вать новые технологические процессы, уметь применять полученные знания в процессе 
